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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya serta pembahasan 
berdasarkan teori-teori yang bersangkutan mengenai faktor motivasi berkunjung ke 
destinasi wisata Puncak Bintang Kabupaten Bandung, maka kesimpulan yang 
diperoleh yaitu : 
1. Dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 120 responden kepada 
pengunjung, yang mempengaruhi motivasi pengunjung yang berkunjung 
ke Puncak Bintang Kabupaten Bandung dari 24 variabel hanya 17 variabel 
yang lulus dalam pengujian analisis faktor. Ke-17 variabel tersebut adalah 
: Escape (X1), Relaxation (X3), Play (X4), Prestige (X6), Self-fulfillment 
(X10), Food (X12), Recreation facilities (X13), Location climate (X14), 
National promotion (X15), Retail advertising (X16), Wholesale marketing 
(X17), Special events (X18), Incentive schemes (X19), Visiting friends 
(X20), Visiting relatives (X21), Tourist attractions (X22), dan Natural 
environment man-made environment (X24). Tujuh faktor yang tidak lulus 
uji analisis faktor adalah : Perceived authenticity (X2), Social interaction 
(X7), Romance (X8), Strengthen family bond (X5), wish fulfillment (X11), 
educational opportunity (X9), dan Culture (X23). Faktor- faktor tersebut 
adalah hasil analisis dari 17 faktor dan akhirnya menghasilkan empat 
faktor baru. Empat faktor yang terbentuk adalah faktor Tourism 
Proponent, Event & Marketing, faktor Social relation, faktor Attraction, 
dan faktor self satisfaction.  
2. Dari keempat faktor tersebut semuanya memiliki nilai eigenvalue yang 
berbeda. Semakin besar nilai eigenvalue suatu faktor maka semakin besar 
pengaruh dari faktor tersebut dan akan menjadi faktor dominan. Faktor 
kesatu dinamakan Tourism Proponent, Event & Marketing dan memiliki 
nilai eigenvalue sebesar 6.905. Faktor kedua dinamakan Social Relation 
dan memiliki nilai eigenvalue sebesar 2.136. Faktor ketiga dinamakan 
Attraction dan memiliki nilai eigenvalue sebesar 1.369. faktor keempat 
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dinamakan Self Satisfaction dan memiliki nilai eigenvalue sebesar 1.135. 
Dari keempat faktor yang terbentuk, nilai eigenvalue terbesar yaitu faktor 
Event & Marketing sebesar 6.905 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
faktor Event  & marketing menjadi faktor yang dominan. 
5.2 Rekomendasi   
 Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, peneliti memiliki 
beberapa rekomendasi, diantaranya : 
1. Bagi pengelola, 
berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan  
penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan dengan melihat motivasi yang masih 
mendapat nilai rendah untuk dievaluasi dan dijadikan sebagai bahan 
masukan agar ditingkatkan pengelolaannya untuk lebih baik kedepannya. 
2. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Bandung), 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diharapkan 
pemerintah dapat lebih banyak mempromosikan Puncak Bintang agar 
jumlah kunjungannya meningkat di tahun – tahun berikutnya dan juga 
destinasi wisata lainnya di Kabupaten Bandung, agar wisata di Kabupaten 
Bandung lebih dapat dikenali tidak kalah saing dari wisata di Kota 
Bandung. Namun sebelumnya semoga dapat menjadi bahan pertimbangan 
untuk membantu memajukan destinasi wisata yang sedang dalam tahap 
berkembang seperti Puncak Bintang Kabupaten Bandung. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, 
hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan 
menjadi referensi bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai motivasi atau 
mengenai Puncak Bintang Kabupaten Bandung. 
4.  Bagi Masyarakat, 
Hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh peneliti diharapkan untuk 
masyarakat mengetahui keunggulan dari Puncak Bintang yang dapat 
menarik minat pengunjung untuk berkunjung. Hal tersebut dapat dilihat 
pada pembahasan mengenai faktor dominan dan juga dari hasil 
rekapitulasi tanggapan wisatawan. 
